



-小学校教員養成を目指した野外教育の事例研究-   
 




















  (1)自然体験学習（白州） 
  (2)奥能登-冒険教育- 
  (3)那須塩原たんぽぽ村キャンプ場 
  (4)奥日光光徳小屋周辺 
 ・作成した植物図鑑-キノコ図鑑- 
  
                                        



































































































































情報提供者 → データ収集 → マップにアクセス → 地点設定 → 分類







• PC：FireFox でアクセス（Explorer は不可）/ スマートフォン etc
① 「www.bio-map.jp」（自然観察マップ）




⑤ 「招待コード」＝「nature2017」 を入力➡ 登録する
－－－－－－－－ 登録完了 －－－－－－－－
-53-
























































































野外教育（自然体験学習、冒険教育等）におけるネットを利用した環境調査地図及び教材図鑑の作成 - 小学校教員養成を目指した野外教育の事例研究 -
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